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KEEFEKTIFAN MEDIA LEAFLET DAN STIKER TERHADAP 
PERUBAHAN  TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU WARIA 
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI HIMPUNAN 
WARIA SOLO (HIWASO) 
 
HIV dan AIDS merupakan penyakit serius yang  harus ditanggulangi  
melalui perubahan perilaku dengan pemberian KIE pada kelompok risiko tinggi 
seperti waria. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui keefektifan  media KIE 
leaflet dan stiker terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan perubahan perilaku 
seks pada waria dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS di Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah eksperimen kuasi (Quasi experiment) dengan pendekatan 
rancangan one group pretest-post test. Jumlah populasi sebanyak 103 dan sampel 
yang digunakan sebesar 35 orang waria dengan teknik pengambilan sampel simple 
random sampling. Data penelitian diperoleh dengan kuesioner pengetahuan 
seputar penyakit dan cara pencegahan HIV dan AIDS serta kuesioner perilaku. Uji 
hipotesis yang digunakan adalah uji beda rata-rata dari dua sampel yang 
berhubungan (Paired t Test). Hasil uji statistik  Paired t Test untuk pengetahuan 
menunjukkan nilai signifikansi sebesar = 0,000 (<0,001) dan untuk perilaku nilai 
signifikansi sebesar= 0,001. Kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat 
pengetahuan waria dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS  sebelum dan 
sesudah diberi media leaflet dan stiker di Himpunan Waria Solo (Hiwaso).  
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EFFECTIVENESS OF LEAFLETS AND STICKERS MEDIA ON 
KNOWLEDGE AND BEHAVIOR CHANGES TRANSVESTITES OF HIV 
AND AIDS PREVENTION OF HIWASO ASSOCIATION OF SOLO 
 
HIV and AIDS is a serious disease that must be addressed with the change 
of behaviour on high risk persons by giving IEC media . The purpose of this study 
was to determine the level of media effectiveness of leaflets and stickers to change 
the level of knowledge and sexual behavior of transvestites in HIV prevention and 
AIDS in Surakarta. The study was a quasi experimental study (Quasi-
experiment) with the design approach of one group pretest-post test. Population 
were 103 respondents and samples were 35 respondents and choose by simple 
random sampling. Data were obtained by giving questionnaire of knowledge 
about the disease and ways of prevention of HIV disease and AIDS and 
behavioral questionnaire. Hypothesis test used was the average difference test of 
two related samples (Paired t Test).  Paired t test results of statistical tests of 
significance of knowledge showed the value of = 0.000 (<0,001) and for 
behaviour showed the value of =0,001. The conclusion was that there was media 
effectiveness of leaflets and stickers to change the level of knowledge of 
transvestites as an effort to combat HIV and AIDS in the Association of 
Transvestites Solo (Hiwaso).   
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HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
AIDS  : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
PBB  : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
KPAD  : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 
LSL  : Laki-laki Seks dengan Laki-laki 
KPAN  : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
Risti   : Risiko Tinggi 
KIE  : Komunikasi Informasi Edukasi 
IDU  : Injection Drug User’s 
ODHA  : Orang dengan HIV dan AIDS 
 
